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ПроБлема рУССко-каЗаХСкиХ  















Проблема	 русско-казахских	 литературных	 связей	 —	 одна	 из	
ключевых	в	сравнительном	литературоведении.	Истоки	изучения	ее	
восходят	 к	 историко-литературоведческим	 разысканиям	 старейших	
литературоведов	 —	 М.	И.	Фетисова	 и	 К.	Ш.	Кереевой-Канафиевой,	
в	 исследованиях	 которых	 представлена	 галерея	 русских	 писате-
лей	 XIX	 в.,	 актуализировавших	 в	 своем	 творчестве	 малоизвестные	
аспекты	«казахской	темы»	(А.	С.	Пушкин,	В.	А.	Ушаков,	В.	И.	Даль,	
Л.	Н.	Толстой,	Н.	С.	Лесков,	Д.	Н.	Мамин-Сибиряк	и	др.).





генции	 начала	 прошлого	 столетия	 стало	 усиленное	 проникновение	
в	казахскую	среду	передовых	демократических	идей	русского	обще-
ства	XIX–XX	вв.	—	и	именно	благодаря	произведениям	литературы.
Неподдельный	 интерес	 проявляли	 читатели	 к	 сочинениям	
А.	С.	Пушкина,	 М.	Ю.	Лермонтова,	 И.	А.	Крылова,	 Л.	Н.	Толстого,	
А.	П.	Чехова,	 чьи	 произведения	 переводились	 на	 казахский	 язык	
А.	Кунанбаевым,	И.	Алтынсариным,	А.	Байтурсыновым,	М.	Жумаба-
евым	и	др.
Произведения	 русской	 классики	 публиковались	 в	 конце	




бала»,	 «Будда»	 Л.	Толстого	 в	 переводе	 М.	Ауэзова;	 «Дубровский»,	
«Метель»	 Пушкина,	 «Ассирийский	 царь	 Асархадон»	 Л.	Толстого	
в	переводе	Ш.	Кудайбердиева;	«Грач»	Чехова	в	переводе	А.	Баржак-
сина,	«Хамелеон»	в	переводе	А.	Букейхана.
И.	Алтынсарин,	 поэт,	 педагог-просветитель,	 перевел	 на	 казах-
ский	 язык	 произведения	 Л.	Толстого	 и	 включил	 в	 свою	 «Киргиз-
скую	хрестоматию»	рассказы	«Китайская	царевна	Силинчи»,	«Царь	






«Богач-барин	 и	 бедный	 портной»,	 «Муравей	 и	 голубка»,	 «Осел	
и	лошадь»,	«Старый	дед	и	внучек».
Произведения	 русской	 классики	 транспонировались	 в	 казах-





ция»	 успешно	 осваивается	 современным	 литературоведением.	 Под	
ним	понимается	восприятие	явлений	и	понятий	одной	культуры	пред-
ставителями	 другой	 культуры.	 Актуализация	 данной	 проблематики	
вызвана	прежде	всего	социально-политическими	и	экономическими	
процессами,	 происходящими	 в	 каждой	 отдельной	 стране	 бывшего	
СНГ.	В	этих	условиях	все	более	очевидной	становится	необходимость	






испытывала	 благотворное	 влияние	 мировой	 и	 русской	 литературы.	
Пожалуй,	 нет	 ни	 одного	 писателя	 или	 поэта,	 в	 чьем	 творчестве	 не	
прозвучали	бы	мотивы	и	образы	русской	и	зарубежной	литературы.	
Взаимодействие	культур	—	процесс	 естественный	и	 закономерный.	
Он	 предполагает	 не	 только	 прямое	 включение	 определенных	 тем,	
мотивов,	 образов,	 но	 и	 творческое	 освоение	 их	 в	 условиях	 новой	
воспринимающей	их	культуры.	Каждый	писатель	стремится	к	инди-
видуализации	 своего	 творчества.	 Следовательно,	 прямое	 подража-
ние,	буквальное	заимствование	исключают	возможность	достижения	
самобытности	авторского	творения.
К	 числу	 авторов,	 испытавших	 благотворное	 влияние	 русской	
поэзии,	 относится	М.	Жумабаев,	 казахский	 поэт-символист,	 ученик	
В.	Брюсова.	 Выпускник	 духовной	 семинарии,	 М.	Жумабаев	 питал	
184 Раздел	3	•	Диалог	с	культурной	традицией
особый	 интерес	 к	 произведениям	 русской	 классики.	Духовное	 род-
ство	казахского	поэта	с	представителями	русской	поэзии	начала	XX	в.	
(К.	Бальмонт,	Д.	Мережковский,	А.	Блок)	 обусловило	 и	 сходство	 их	









Блестящий	 знаток	 русской	 классической	 поэзии,	 М.	Жумабаев	
мастерски	использует	поэтический	опыт	предшественников.	Творче-





















баев	 создает	 оригинальные	и	 совершенные	по	художественной	 зна-
чимости	произведения.	Мотив	дороги,	ведущий	в	лирике	казахского	























М.	Жумабаев	 испытывал	 внутреннее	 тяготение	 к	 поэзии	 А.	Блока,	
о	чем	свидетельствуют	переводы	цикла	Стихов	о	Прекрасной	Даме,	
а	также	стихотворение-посвящение	«Александр	Блок».
В	 лирике	 М.	Жумабаева	 преобладают	 темы	 и	 образы,	 созвуч-
ные	поэзии	К.	Бальмонта,	 поэта-символиста	 «старшего	поколения».	
Так,	создавая	цикл	«Огонь»,	казахский	поэт	отталкивался	от	идейно-
образной	 организации	 цикла	 «Будем	 как	 Солнце!»	 К.	Бальмонта.	
«Огненный»	цикл	М.	Жумабаева	составляют	стихотворения	«Огонь»	
(«От»),	 «Пророк»	 («Пайғамбар»),	 «Восток»	 («Күншығыс»).	 Образ	
огня	—	образ-символ	новой	эпохи.	В	цикле	образ	огня	представлен	
в	различных	вариациях:	пламя,	луч,	блик,	искра.	В	некоторых	случаях	
поэт	 прибегает	 к	 образным	выражениям:	 «огненный	 взор»,	 «огнен-
ный	поцелуй»…	С	образом	 огня	 соотносятся	 солнце,	 рассвет,	 заря.	
Образ	 огня	 приобретает	 многозначный	 смысл:	 огонь	 —	 это	 поэт,	
подобно	ему,	очищающий	мир,	дающий	знания	народу.	Цикл	«Огонь»	
М.	Жумабаева	 вызывает	 ряд	 ассоциаций	 с	 произведениями	 рус-
ской	литературы:	«Солнце-сердце»	Вяч.	Иванова,	«Золото	в	лазури»	










качественно	 новый	 синтез	 европейских	 и	 восточных	 литературных	
традиций	и	 совершил	переход	от	классического	 стиля	к	 стилю	реа-
листической	 литературы»	 [Исмакова,	 с.	 281–282].	 Своим	 духовным	
учителем	и	наставником	Шакарим	считал	Абая,	воздвигшего	его	на	
поэтический	Олимп	еще	в	молодые	годы.	По	совету	учителя	Шакарим	
самостоятельно	 изучает	 литературу,	 философию,	 историю	мировых	
религий,	 совершает	 хадж	 в	Мекку,	Медину.	 Путешествия,	 поездки,	
знакомство	 с	 достижениями	 мировой	 культуры	 значительно	 обога-
щают	творческие	замыслы	и	идеи	будущего	поэта.	В	стихотворении	
«Смолоду	 турецкий	 изучил	 я	 не	 от	 скуки»	Шакарим	 открыто	 заяв-
ляет	о	своей	приверженности	идеям	русского	писателя:	«И	от	слов	не	
отрекаюсь,	/	Ученик	я	Льва	Толстого…»	Факты	дружеской	переписки	
Шакарима	 с	 классиком	 русской	 литературы	 упоминаются	 в	 трудах	
старейшего	литературоведа	Ш.	Сатпаевой.
Ш.	Кудайбердиев	 впервые	 осуществил	 перевод	 произведе-
ний	Л.	Толстого	на	казахский	язык.	Из	 всех	 сочинений	классика	он	
выбирает	лишь	некоторые	рассказы,	в	том	числе	«Ассирийский	царь	
Ассархадон»,	 «Три	 вопроса».	 Выбор	 именно	 этих	 произведений	
оказался	 вовсе	 не	 случайным.	 Для	 казахского	 писателя,	 равно	 как	
и	 для	Толстого,	 наибольший	интерес	представляют	проблемы	взаи-
моотношений	 личности	 и	 общества,	 внутренний	 мир	 человека,	 его	
духовные	 искания,	 которые	 чаще	 оборачиваются	 глубоким	 разоча-
рованием	 в	 жизненных	 идеалах,	 чувством	 одиночества	 и	 бессмыс-
ленности	 существования.	Именно	 такими	настроениями	пронизаны	
философские	стихотворения	казахского	поэта	«Без	сердца	истина	—	













некоторое	 время	 в	 полном	 одиночестве.	 Вдали	 от	 мирской	 суеты	
он	 пишет	 философские	 сочинения,	 к	 которым	 относятся	 «Записки	
Забытого».
Литературный	 дебют	 Ш.	Кудайбердиева	 отмечен	 созданием	
лирических	стихотворений	и	рассказов,	объединенных	в	цикл	с	поэ-
тическим	 названием	 «Сад	 роз»	 («Бәйшешек	 бақшасы»).	 Глубина	


















Замысел	романа	о	великом	Абае	возник	в	1936	 г.,	 когда	 	Ауэзов	
опубликовал	 небольшой	 рассказ	 «Как	 Татьяна	 запела	 в	 степи».	
Сюжетную	основу	рассказа	составило	повествование	об	одной	стра-
нице	биографии	поэта,	задумавшего	донести	до	казахских	читателей	




но	 и	 использовал	 поэтические	 приемы	 создания	 образа.	 Так,	 казах-
скому	писателю	удалось	создать	инфернальные	образы	природы	(ура-













драма	 «Енлик-Кебек».	 Принципы	 гоголевского	 театра	 прослежива-
ются	и	в	драматургии	Ауэзова.
Широта	 интересов	 и	 пристрастий	Ауэзова	 убеждает	 в	 том,	 что	




эпопеи	 «Путь	 Абая».	 Поэтические	 описания	 природы,	 представ-































и	 современность	 во	 всем	 разнообразии	 и	 величии	 сближают	миро-
воззрение	М.	Ауэзова	 и	Л.	Толстого.	Создавая	 роман-эпопею	 «Путь	
Абая»,	казахский	писатель	вновь	опирался	на	опыт	своего	предшест-
венника,	чьи	произведения	ранее	переводил	на	казахский	язык.	Что	
привлекло	 внимание	 казахского	прозаика	 в	 творчестве	Л.	Толстого?	
В	 первую	 очередь,	 постановка	 нравственных	 и	 духовных	 проблем.	
Что	есть	красота?	В	чем	смысл	жизни	человека?	Какова	роль	рели-
гии	в	обществе?	Подобно	тому,	как	Л.	Толстого	интересовали	исто-
рические	 личности,	 сыгравшие	 заметную	 роль	 в	 истории	 России,	
внимание	Ауэзова	 привлекла	фигура	Абая,	 ставшего	 провозвестни-




Л.	Толстой	 в	 первоначальном	 замысле	 задумал	 написать	 роман	
о	декабристах,	но	в	ходе	реализации	авторского	замысла	рамки	пове-
ствования	 вышли	 за	 пределы	 обозначенной	 темы.	 И	 впоследствии	
роман	 был	 преобразован	 в	 эпопею	 «Война	 и	 мир»,	 запечатлевшую	
четверть	 века	 в	 истории	 России.	Аналогичный	 путь	 рождения	 про-
шел	 роман-эпопея	 «Путь	 Абая»	 Ауэзова.	 Первоначально	 он	 назы-
вался	«Абай»	и	состоял	из	одной	книги.	Но	по	мере	накопления	фак-
тического	материала	замысел	произведения	расширялся.	Сюжет	его	
















Особую	 страницу	 в	 истории	 русско-казахских	 литературных	
связей	 представляет	 творчество	 М.	Горького,	 чей	 опыт	 осваивали	
казахские	 писатели	 и	 поэты	 начала	XX	 в.	С.	Муканов,	И.	Жансугу-
ров,	С.	Cейфуллин,	Б.	Майлин	и	др.	С.	Муканов,	в	частности,	писал:	
«На	меня	незабываемое	впечатление	произвели	его	книги	“Детство”,	
“В	 людях”,	 “Мои	 университеты”.	 Они	 побудили	 меня	 к	 созданию	
повести	“Школа	жизни”.	В	книгах	я	увидел	большое	сходство	тяжелой	
скитальческой	судьбы	молодого	Горького	и	моей	батраческой	юности.	
Но,	 разумеется,	 не	 только	 это	 заставило	меня	написать	 автобиогра-
фическую	 повесть.	 Горький	 изумил	 меня	 своим	 непревзойденным	
художественным	мастерством,	свежестью	и	выразительностью	языка,	
выпуклостью	созданных	им	образов»	[цит.	по:	Сатпаева,	с.	89–90].
Символика	 горьковских	 романтических	 образов,	 их	 сказочно-
возвышенный	 характер	 привлекли	 внимание	 казахских	 писате-

















ной	 жизни,	 писатель	Мусрепов	 сумел	 воплотить	 в	 образе	 главного	
героя	 Кайроша	 черты	 молодого	 поколения,	 пережившего	 суровые	
годы	войны.	Емкость	портретной	характеристики,	отточенный	стиль	
повествования	и	 богатый	поэтический	 язык	придали	произведению	
казахского	 романиста	 неповторимую	 интонацию	 и	 особый	 нацио-
нальный	колорит.
Литературный	 опыт	 Л.	Толстого	 стал	 точкой	 отсчета	 и	 для	
А.	Кекильбаева,	 казахского	 прозаика,	 представителя	 поколения	
60–70	 гг.	XX	 в.	Доказательство	 тому	—	перевод	на	 казахский	 язык	
романа-эпопеи	«Война	и	мир»,	 выполненный	казахским	прозаиком.	
Будучи	 автором	 исторических	 повестей	 и	 романов,	 А.	Кекильбаев	
проявляет	живой	интерес	к	произведению	великого	классика	русской	
литературы.	В	 одном	из	 интервью	он	 подчеркнул,	 что	 его	 перевод-
ческие	«происки»	 есть	 своего	рода	проверка	 своих	 творческих	воз-
можностей,	и	занятия	переводами	во	многом	способствуют	обогаще-
нию	его	писательского	опыта.	Следствием	этого	стали	произведения	
автора,	 в	 которых	 прозвучали	 толстовские	 темы,	 образы	 и	 мотивы.	
Яркое	тому	доказательство	—	повесть	«Бәйгеторы»	(в	русском	пере-
воде	 —	 «Призовой	 скакун»),	 сюжет	 которого	 напоминает	 повесть	
Л.	Толстого	«Холстомер».	В	центре	повествования	—	история	живот-





и	 история,	 власть	 и	 искусство.	 Сюжетная	 линия	 повести	 —	 исто-
рия	вождя	туркмен	Жонеута,	пославшего	своих	сыновей	на	верную	








Таков	 роман	 «Круг	 пепла»	 Д.	Накипова,	 интегрирующий	 духовные	
ценности	казахской,	русской	и	западноевропейской	культуры,	лирика	
Б.	Канапьянова,	осмысливающего	факты	пушкинской	поэзии	 («Бах-
чисарайский	 фонтан»),	 «малая»	 проза	М.	Асановой,	 апеллирующая	
к	образам	пушкинской	поэзии:	«Травой	заросла	знаменитая	тропинка»	
(«Колодец	 с	 медом»),	 лирика	 Е.	Жумагулова,	 поэтический	 сборник	





































ских	 читателей	 благодаря	 профессиональному	 мастерству	 перевод-
чиков,	в	числе	которых	были	выдающиеся	писатели	и	поэты	начала	
XX	в.	 М.	Жумабаев,	 И.	Алтынсарин,	 Ш.	Кудайбердиев,	 М.	Ауэзов,	
Г.	Мусрепов	и	др.;
–	наибольший	 интерес	 для	 переводчиков	 представляли	 про-
изведения	 А.	Пушкина,	 М.	Лермонтова,	 И.	Крылова,	 Л.	Толстого,	
А.	Чехова;
–	казахские	писатели	и	поэты	творчески	осваивали	опыт	русских	
предшественников;	 заимствуя	 темы,	 образы,	 мотивы	 русской	 клас-
сики,	они	наполняли	их	новым	содержанием,	сохраняя	при	этом	наци-
ональный	колорит	казахской	литературы;
–	казахская	 литература	 синтезирует	 достижения	 русской	 клас-
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